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cmm DE VINOS v CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personrImente, 6 en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE V E N T U R A DE L A V E G A , NÚMERO 6 
( P r ó x i m o á la C a r r e r a de Sao J e r ó n i m o ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G Ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
A ñ o X X I V M i é r c o l e s 19 d e Jun io d e 1901 N U M . 2 0 0 7 
E l que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
E l T R I L L O de más adelanto 
es el del sistema F A R R É . Se 
obtienen con él excelentes resul-
tados y se dan á prueba con toda 
garantía. Se dan tantas referen-
cías como se deseen y se envían 
Catálogos gratis á quien los pida. 
Galle de Blondel, núm. 44 
L É R I D A 
y el vino 
De todos los tributos que las leyes 
humanas han creado, ninguno tan ar-
bitral, tan repugnante ó infame como 
el de Consumos. 
Se comprende oue pague el que tie-
ne; el oro se debe buscar en donde exis-
ta; pero lo que no se concibe es que se 
imponga un tributo al hambre; que la 
migaja de pan recogida á fuerza de 
sudores y esfuerzos quede restada por 
el Fisco; que el jornal, de suyo mez-
quino, sea exprimido nuevamente por 
la terrible garra de la lev. 
Viven generalmente los obreros de 
las ciudades en tugurios miserables, 
hacinados, sin aire, sin sol, sin la na-
turaleza que les acaricie y les prodigue 
sus consuelos, ya que no pueden ha-
llarlos en el hombre. Pues bien; sobre 
todas esas desdichas todavía viene la 
ley á decirles: «Lo que hoy has logra-
do ganar no es todo tuyo, no es para 
tus hijos; una buena parte me lo quedo 
yo. Si vivieras fuera de la ciudad, don-
de tuvieras luz, calor, aire puro y ale-
gría, no tendría derecho á quitarte todo 
esto; pero aquí, que careces de esos 
elementos, que son salud y vida, te 
resto también lo poco que ganas.» 
Meditando sobre esto, el hombre de 
más orden, si es honrado, se siente 
anarquista, detesta la ley, odia la so-
ciedad que apadrina tamañas injusti-
cias, y , observaiido la trata de esclavos, 
busca el látigo para azotar con él á los 
mercaderes. 
Bajo otros distintos aspectos puede 
también condenarse el afrentoso tributo. 
Uno de los más evidentes es el que 
traslada las fronteras á las murallas de 
nuestras ciudades. 
El agricultor, el cosechero, no es 
español para vender sus frutos; las 
puertas de cualquier ciudad se con-
vierten en aduanas inaccesibles para 
los productos de su suelo; más paga de 
derechos de introducción un hectolitro 
de vino en Madrid que en Berlín ó en 
Londres. 
Surge consecuencia de esta medida 
la adulteración, y el obrero que podía 
beber vino bueno y barato, bebida h i -
giénica y reparadora, tiene que renun-
ciar á su consumo. Se le envenena, en 
cambio, con aguardiente á base de al-
cohol industrial. Se le quita pan y se 
le da amílico; se le cierran las puertas 
de la salud y se le abren de par en par 
las del hospital, las del manicomio ó 
las del presidio. 
La ley deja al cosechero, al pobre 
vinicultor, que tenga sin vender sus 
cosechas, y en cambio fomenta el vicio, 
aumentando la terrible estadística de 
la criminalidad. Mata en el primero el 
amor santo de la patria al considerar 
que como extranjero es tratado: fo-
menta en el segundo el alcoholismo, 
que degenera y embrutece. 
Crea, en cambio, un cuerpo especial 
de vagabundos y contrabandistas. El 
título de bachiller para la carrera del 
crimen se adquiere defraudando al Es-
tado. Educa á la juventud en constante 
contacto con la inmoralidad y el robo. 
Niños que ven en sus padres un res-
peto profundo á lo ajeno, observan con 
2ué fruición tratan de esquivar el pago el impuesto. Burlando la ley de Con-
sumos, se aprende á no respetar nin-
guna. Defraudando al Fisco en lo pe-
queño, se adquiere el hábito de robar 
su dinero donde se encuentre. Lo in-
lusto del tributo disculpa la falta. El 
odio cjue por este impuesto se siente, es 
la primera grieta de la sima que existe 
entre los Gobiernos y el pueblo. 
Precisa suprimir ese asqueroso tri-
buto, si no es posible de una manera 
radical, por sucesivas conquistas. 
Como vinicultores, debemos princi-
piar por pedir la supresión de los de-
rechos de Consumos para el vino; como 
hombres de corazón, debemos pensar 
que la supresión de ese infame im-
puesto debe ser absoluta. 
FRANCISCO MASÍA LÓPEZ. 
El viticultor español atraviesa crisis 
tal, que jamás se na conocido. Le abru-
man onerosos tributos, que directamen-
te le impone el Gobierno por un lado, 
y por otro los que indirectamente le 
exigen los Municipios, bajo el concep-
to de consumos, á su introducción en 
los pueblos; impuestos que tiene qae 
satisfacer en efectivo los primeros, aun-
que no haya vendido el caldo; los se-
gundos antes de venderlo, ó lo que es 
igual, tiene obligación de tener dinero 
por la lógica razón de poseer vino, 
aunque el vino-no lo venda porque no 
encuentre compradores. Este estado 
¿por qué no decirlo? de miseria que hoy 
aflige al viticultor español, no puede 
continuar. Para vivir y trabajar se ne-
cesita comer, y hoy las provisiones del 
viticultor son caldo que no tiene sali-
da. No culparemos en absoluto al Go-
bierno, porque al Gobierno no toca ha-
cerlo toao; la crisis es el resultado de 
una serie de fatalmente combinadas 
circunstancias, que no es este el lugar 
ni el momento de examinar y dis-
cutir. 
Que no hay salida para nuestros v i -
nos es inconcuso, es ciertísimo; esto 
ocurre más ó menos en toda la Penín-
sula, á pesar de que los cambios osci-
lan alrededor de 40. Callar más tiempo 
sería culpable abandono; ejemplo nos 
dan la industria y el comercio, que, 
cuando surge la más ligera crisis, ele-
van á las esferas del Gobierno funda-
das reclamaciones. También debe ha-
cerlas, aunque sean de carácter provi-
sional, el viticultor español. 
Alicante, y dicho sea sin jactancia, 
que produce y elabora vinos que gozan 
antigua y buena fama en el país y tie-
rra extranjera, ve sus vinos estancados, 
que no son solicitados ni á precios tan 
ruinosos, en general, como son de 0,50 
á 0,75 de peseta los 11 litros. Y dado 
que á estos precios se recabase dar sa-
lida á la cosecha de 1900 para poder 
colocar la próxima del corriente año, á 
tales precios hay poco más que para 
sulfatar y azufrar las vides. ¿Y los im-
puestos? ¿Y el cultivo? ¿Y comer? Es 
necesario hablar así, dando su verda-
dero nombre á las cosas, para que 
pueda apreciarse en todas las esferas 
el mérito nunca bien ponderado del pa-
triotismo del agricultor español, cuyas 
quejas no tienen eco en las esferas del 
Gobierno, y por lo mismo apremia la 
necesidad de arbitrar medidas para sal-
var, en parte, esta angustiosa situa-
ción. 
Y en primer lugar se nos ocurre que 
se acuda á las Cortes por las Cámaras 
agrícolas pidiendo protección, y que se 
vote una ley, con carácter provisional, 
en favor de la fabricación de alcohol 
vínico; igualmente otra ley para casti-
gar con multas severas la adición de 
agua á los vinos de uvas, y otra ley 
para perseguir criminalmente á los fa-
bricantes de vino artificial, como se 
votó otra ley análoga para procesar á 
los vinicultores que usen fuschina para 
la coloración de los vinos; y suspender, 
finalmente, por tres meses la contribu-
ción de consumos sobre los vinos, y es 
posible que con este procedimiento se 
evite el conflicto de tirar el vino elabo-
rado en 1900, ó abandonar, por no po-
der colocarla, la próxima cosecha. Pues 
tal es el dilema: ó arrojar, por falta de 
salida, la cosecha de 1900, ó abandonar 
la próxima de este año. 
Y esta labor urgentísima, gestión es 
que couviene la practiquen las Cámaras 
agrícolas y Sindicatos, como de mayor 
autoridad; porque pensar que lleven la 
voz los particulares, es pensar en lo 
imposible. A dichos Centros nos diri-
gimos confiadamente, esperando que 
apreciarán esta queja verdad y la ele-
varán á las Cortes con toda eficacia. 
También abrigamos entera confianza 
que los españoles todos que cultivan 
la vid se asociarán á dichos Centros, 
facilitando datos para el mejor acierto. 
Si logramos por este medio y la protec-
ción oficial dar salida á nuestros cal-
dos, habremos conjurado, siquier sea á 
medias, esta crisis. Si no se nos atien-
de en nuestras justísimas reclamacio-
nes, entonces podremos decir que nues-
tros Gobiernos sólo se acuerdan de ios 
viticultores para arruinarles con re-
petidos tributos. En tal situación, ex-
puesta con natural sencillez, pero con 
verdad, callar parecería consentir. 
UN AGRICULTOR. 
Para favorecer por todos los medios 
posibles la producción y ventado aguar-
dientes, buscando de paso medios há-
biles de resolver la crisis que atraviesa 
el mercado de vinos franceses por los 
enormes resultados de la vendimia 
de 1900, el Ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Francia ha dirigido á los 
Cónsules de su país la" siguiente cir-
cular: 
«No ignora usted que después de la 
invasión filoxérica en Europa, la v i t i -
cultura francesa atravesó una crisis 
muy seria. Los países productores de 
vinos, como España, Italia, Grecia, Por-
tugal, California, etc., se aprovecha-
ron de aquella circunstancia para ha-
cer activa propaganda en todos los 
mercados del mundo. _Los fabricantes 
de toda clase de alcohofes trataron es-
pecialmente, y por todos -los medios 
posibles, de reemplazar con sus pro-
ductos á los aguardientes franceses, y 
se ha escrito y repetido en determina-
dos países oue las viñas del Mediodía 
de Francia habían sido destruidas por 
la filoxera casi completamente, y que 
nuestro país sólo podía ya destinar al 
consumo una cantidad insignificante 
de aguardientes naturales. 
«Este error, esparcido intencionada-
mente por competidores poco escrupu-
losos, puede perjudicar á uno de nues-
tros principales artículos de exporta-
ción, y acerca de ello se me han hecho 
observaciones desde diversos puntos. 
»Agradeceré á usted, por lo tanto, 
que en lo concerniente al país de su 
residencia emplee los medios que están 
á su alcance para dar á conocer la ver-
dadera situación de la viticultura fran-
cesa. 
wPara ello será útil que no se ignore 
en los centros comerciales de esa cir-
cunscripción, que puede considerarse 
acabada la reconstitución de los viñe-
dos en nuestro país, y que en los de-
partamentos de las Charentes, espe-
cialmente, por las importantes plan-
taciones llevadas á cabo en estos úl-
timos años, se producen en abündancia 
y pueden ponerse á la venta á precios 
moderados, como hace veinticinco años, 
los cognacs naturales de excelente 
clase. 
«Ya se remitieron á usted con la cir-
cular de fecha 30 de Agosto de 1898, á 
petición del Sindicato de los viticulto-
res de las Charentes, algunos docu-
mentos relativos al comercio de aguar-
dientes. Procure usted hacer cuanto 
pueda, utilizando las indicaciones de 
aquellos documentos y las que contie-
ne esta circular, para secundar los es-
fuerzos que hacen los viticultores de 
las Charentes y de Armagnac, á fin de 
desarrollar sus negocios en los merca-
dos extranjeros.» 
Muy natural nos parece el interés 
que demuestra el Gobierno de la veci-
na República para fomentar la expor-
tación francesa; pero llamar competi-
dores poco escrupulosos á los que han 
llevado allí sus vinos en tiempos de 
escasez, quizá para que se destinasen á 
la destilación, nos parece algo injusto 
y fuera de razón. 
u msm Mili 
de S e v i l l a 
El sábado último se celebró la pri-
mera reunión de las Cámaras Agrícolas 
andaluzas y extremeñas que se han 
adherido al pensamiento de formar una 
Federación regional y nombrar su Con-
cejo. 
Asistieron los Sres. D. Manuel Váz-
quez y Rodríguez y D. Antonio López 
Plata, en representación de la Cámara 
de Sevilla; el Sr. Conde de Torres-
Cabrera, por la de Córdoba; D. Luis 
Carlos Tirado, por la de Jaén; D. Fer-
nando García Gil y D. Sebastián Orba-
ueja, por la de Jerez; D. Manuel de 
Mora Garzón y D. Fernando Ramos 
Mora, por la de Huelva; D. José Osorno 
y Osorno, por el Sindicato de Manza-
nilla; el Marqués de Dilar y D. Manuel 
Aguirre, por la de Granada; D. Félix 
Lomas Martínez, por la de Málaga; por 
la ligá pecuaria de Cáceres, el exce-
lentísimo Sr. Vizconde de Albarrajera; 
D. Miguel Quesada, como Delegado 
de la de Orotava; por el Sindicato de 
Arcos de la Frontera, D. José Veláz-
quez Gaztelu y D. Félix Domingo Ber-
mejo; D. Fernando Llera, por el de 
Azuaga; por el de Puente Genil, D. An-
tonio Almedo Cobos; por el de Almo-
dóvar, D. Antonio Patera; y por el de 
Utrera, D. Fernando Flores. 
Después de una breve discusión, fué 
aprobado con varias ligeras modifica-
ciones el reglamento de constitución 
de las Cámaras de Cataluña, y á con-
tinuación se leyó la proposición de la 
Cámara Agrícola de Tortosa, en la que 
se establece, para los efectos de las 
federaciones agrarias, la siguiente 
división de la Península: 
1.a, Andalucía, Extremadura é is-
las Canarias; 2.a, Valencia y Almería; 
3.a, Aragón, Navarra y provincia de 
Logroño; 4.*, Galicia y Asturias; 5.*, 
Cataluña é islas Baléales; 6.a, Castilla 
la Nueva y parte del reino de León. 
Las restantes provincias de este reino, 
con el de Castilla la Vieja, forman la 7.* 
Acto seguido se procedió á cubrir los 
primeros cargos, nombrándose Presi-
dente á D. Manuel Vázquez Rodríguez, 
Vicepresidente al Sr. Conde de Torres-
Cabrera, y Secretario á D. Emilio 
Llach. 
Los dos primeros hicieron uso de la 
palabra, dando las gracias por la hon-
rosa distinción que les concedían y pro-
metiendo trabajar sin descanso en de-
fensa de los intereses de ia Agricultura. 
El asunto relativo al nombramiento 
de Vocales dió origen á una animada 
discusión, y finalmente, se acordó 
aplazarlo hasta la reunión próxima. 
Después se dió cuenta de varios 
asuntos de menos interés, y se levantó 
la primera sesión. 
en Alemania 
El Reichstag ha votado casi por una-
nimidad el proyecto de ley referente á 
los vinos, cuyas principales disposicio-
nes pueden resumirse así: 
No se reputará como falsificación: 
Las manipulaciones usuales en las 
bodegas. 
La mezcla de un vino con otro; no 
obstante, después del 31 de Diciembre 
de 1903 no se autorizará la mezcla de 
un vino tinto con otro blanco. 
La adición de azúcar ó agua azuca-
rada con objeto de mejorar el vino, pero 
no para aumentar la cantidad. No 
podrá aumentarse más de un 25 por 100 
el volumen del vino. Queda prohibido 
vender ó poner á la venta un vino con 
designación especial que pueda hacer 
formar la idea de que no se le ha hecho 
adición alguna: por ejemplo: Natur-
Wein (vino natural). 
Se prohibe fabricar vino por medio 
de orujos, heces, pasas, ácidos, gomas, 
esencias y perfumes especiales. 
Se prohibe añadir al vino sales de 
alúmina (alún y análogos); sales de 
barita, de estronciana, de magnesia; 
ácido salicílico, glicerina, alcoholes 
impuros, colorantes, etc. 
Se fijará el texto de la ley en todas 
las bodegas y almacenes donde se 
venda vino. 
Hasta que salga una ley uniforme 
para todo el imperio que reglamente la 
vigilancia, los Gobiernos alemanes 
designarán los empleados y peritos que 
tengan derecho á inspeccionar las bode-
gas y libros de bodega de las personas 
ocupadas en la venta de vinos y toma 
de muestras. 
El mismo Parlamento alemán borró 
de la orden del día la discusión del pro-
yecto de la Comisión, en el cual se pro-
ponía imponer en la futura tarifa de 
Aduanas sobre los vinos extranjeros 
derechos más elevados y aumentar los 
derechos sobre los vinos de mezcla y 
sobre las uvas importadas del extran-
jero para la fabricación de vino. 
Estos últimos puntos son de grande 
interés para nuestra viticultura, y la 
aprobación por parte de Alemania de 
una ley sobre los vinos que continúa 
permitiendo la entrada en aquel impe-
rio de nuestras uvas al natural y de 
los vinos á propósito para mezclas (cou-
page), favorecerá nuestra viticultura, 
que puede encontrar allí un naciente 
mercado para sus productos. 
LOS A B M Í O B ^ D E T U M I 
En el meeting de agricultores cele-
brado en Vendrell el día 9 del actual, 
se acordaron las siguientes conclu-
siones: 
Pedir al Gobierno una rebaja de 
11 750.000 pesetas del cupo de consu-
mos; que las poblaciones de 10.000 ha-
bitantes paguen por la entrada de vinos 
de 12 grados 2 pesetas hectolitro; de 12 
á 14 grados, 4; de 14 á 16, 8. 
Que se imponga como mínimum una 
peseta por grado á los alcoholes desti-
nados al consumo personal, conside-
rando también como tales alcoholes á 
los vinos de más de 16 grados. Los que 
se destinen á la industria pagarán se-
gún el tipo actual, á condición de que 
sean desnaturalizados en los fielatos 
por medio del hidrocarburo. 
Que la exención de derechos estable-
cida en el art. 27, párrafo cuarto, del 
reglamento vigente, se aplique á los 
alcoholes utilizados para la faoricación 
de licores ó encabezamiento de vinos, 
siempre que esos productos sean desti-
nados á la exportación. 
Que se prohiba la existencia de depó-
sitos domésticos dentro del casco de las 
poblaciones, y que los vinos vayan 
acompañados de un certificado de ori-
gen en que consten los nombres del 
comprador y del vendedor y la gradua-
ción del líquido en la bodega. 
Que el Gobierno dicte sobre estos ex-
tremos una disposición de carácter ge-
neral. 
Además, se ha acordado recomendar 
el aumento de los derechos de entrada 
de los alcoholes extranjeros; que se 
consienta á los cosecheros y á sus aso-
ciaciones la destilación de las cosechas 
sin tributación; que gestionen las Em-
presas de ferrocarriles la supresión del 
impuesto de transporte; que el vino 
figure en las raciones de las tropas de 
mar y tierra; que el Parlamento obli-
gue al Gobierno á cumplir la legalidad 
respecto á las falsificaciones. 
Y por último, que se negocien trata-
dos convenientes á los intereses agrí-
colas y que se haga cumplir la ley que 
exime de contribución á los terrenos 
filoxerados. 
Correo A g r í c o l a y H e r c a u l i l 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
D E A N D A L U C I A 
Baena (Córdoba) 16. — En baja los 
granos por las abundantes cosechas en 
Andalucía y otras regiones de España. 
Los trigos recios se consiguen de 40 
á 43 reales fanega; cebada, de 27 á 28; 
habas, á 40; alpiste, á 60; yeros, á 47; 
guijas, á 42; escaña, á 24. 
El aceite, á 44 reales arroba, y los 
vinos desde 24 en adelante.— Un Subs-
criptor. 
»% Sevilla 16.—Como se temía, se 
ha acentuado la baja de precios de los 
cereales en la última semana. He aquí 
la cotización: Trigos fuertes y candea-
les, de 40 á 41 reales fanega; ídem tre-
meses, de 38 á 40; cebada, de 23 á 24, 
sin existencias; avenas, sin operaciones 
ni precios; alpiste, á 33 pesetas los 100 
kilo»; harinas, de 18 á 19, 17 á 17,75 
y 13 á 16 reales arroba, según la clase. 
En la primera quincena del corriente 
mes sólo han entrado unas 14.000 
arrobas de aceite, cotizándose de 48 á 
49 reales. Los aceites de orujo, á 32 el 
verde, y de 30 á 31 el pálido. 
Muy retrasada la venta de vinos, 
operándose en pequeña escala. 
Muy buena la cosecha de cereales y 
con mucho fruto viñedos y olivos.—M 
Corresponsal. 
, % Bujalance (Córdoba) 16.—Pre-
cios: Aceite, á 44 reales arroba; trigo, 
de 40 á 42 la fanega; cebada, á 30; ha-
bas, de 26 á 28; escaña, á 24, y gar-
banzos, de 50 á 80.—^/ Corresponsal. 
#% Torredonjimeno ( J a é n ) 16.— 
Hace días empezó la siega, consiguién-
dose los satisfactorios rendimientos que 
se esperaban. Las cosechas de cebada y 
trigo son grandes, y buena la de ha-
bas. En baja los cereales. 
El anís se paga á 2 0 pesetas fanega, 
y el aceite, á 11,50 la arroba.—^/ Co-
rresponsal. 
#% Utrera (Sevilla) 16. —Siguen 
con actividad los trabajos de la reco-
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lección; las cosechas de cereales son 
superiores en cantidad y también en 
calidad, porque han granado admira-
blemente. 
La cosecha de aceituna será grande, 
si no hay contratiempo. 
El trigo, á 10 pesetas fanega, y la 
cebada, á 12 la arroba. Tendencia á la 
baja.—-3/. 
t * * Villanueva de San Juan (Sevilla) 
16.—Las cosechas de granos resultan 
abundantes. Hace muchos años no las 
hemos conocido mejores. 
Mercado en descenso, cotizándose el 
trigo á 40 reales fanega; la cebada, á 
26; la avena, á 24, y el aceite, á 49.— 
M Corresponsal. 
^ Huesear (Granada) 15.—Precio 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuerte, 
á 12,75 fanega; ídem candeal, á 12,25; 
centeno, á 8,75; cebada, no hay; panizo, 
á 9; cañamón, no hay; habichuelas 
finas, á 17,50; harina fuerte, primera 
clase, á 4,50 los 11,50 kilos; ídem se-
gunda, á 4,25; ídem candeal, primera, 
á 4,50; ídem segunda, á 4,25; cáñamo, 
á 11; ídem colas, á 3,50; esparto largo, 
á 1,50; ídem de embarque, á 0,63; al-
quitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, 
á 2,50 los 16,50 litros; anisados dul-
ces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
«% Montilla (Córdoba) 17.—Precios 
corrientes sobre vagón: Trigos recios y 
blanquillos, á 41 reales fanega; cebada, 
á 22; liabas, á 36,50 las mazaganas, y 
á 37,50 las morunas; alpiste, á 58; ha-
rinas de Castilla cilindrada, á 18 reales 
arroba, las primeras clases, y á 17 las 
segundas; ídem recias, á 15 y 14, res-
pectivamente. 
El aceite, á 44 reales arroba, sin en-
vase.—J. O. L . - C . 
«% Jaén 17.—Encalmado el mer-
cado de aceites y en baja los precios. 
Las clases buenas se consiguen á 46 
reales arroba sobre vagón. 
Inmejorables los olivos y superior la 
cosecha de granos.—M Corresponsal. 
Córdoba 17. — Se han hecho 
ventas de aceite de 46 á 46,50 reales 
arroba, con tendencia á mayor baja 
porque escasean los pedidos. 
Los olivos siguen magníficos.—El 
Corresponsal. 
D E A R A G O N 
Alhama (Zaragoza) 14.—Ya se dió 
principio á la siega de las cebadas, 
cuya cosecha es muy superior, como la 
de trigo, si alguna nube no las arrasa. 
Las viñas en la florada de las uvas, 
con gran muestra. 
He aquí los precios de esta plaza: 
Trigo hembrilla, á 33 pesetas los 140 
kilos (cahiz); cebada, á 23 los 100 ídem; 
centeno, á 28 los 134; panizo, á 21 los 
100; judías, á 60 el cahiz; lanas, entre 
10 y 11 pesetas la arroba (12,600 gra-
mos). 
La tendencia peor es la del trigo, 
cuyos síntomas son de baja progre-
siva. 
El ganado lanar, vacuno y mular, á 
elevados precios y con escasez para po-
der comprar. 
La venta de vinos paralizada, hasta 
el extremo de ofrecerse grandes parti-
das á precios muy bajos, sin demanda; 
al detall se vende á 1 peseta el decali-
tro. Dinero sobre cebada nueva se ofre-
ce á 10 y 10,50 reales por la media. 
Si algún lector de la CRÓNICA desea 
conocer detalles de algún artículo de 
los reseñados, puede dirigirse al Co-
rresponsal que subscribe.—Andrés Ez-
'peleta. 
# \ Tarazona (Zaragoza) 15.—Te-
nemos una abundantísima cosecha de 
cereales, cuya siega de cebadas comen-
zará pronto. 
Las patatas también prometen mu-
cho fruto, dada su lozanía. 
Las viñas ofrecen buen aspecto, y ha 
comenzado la florescencia y ligación 
en inmejorables condiciones, sin que se 
noten mayores progresos de la asolado-
ra plaga filoxérica, que se extiende, 
más que en esta ciudad, en los pueblos 
comarcanos, sobre todo Malón y No-
vallas. 
Y como los olivos, debido á las abun-
dantes lluvias, presentan igualmente 
mucha muestra, bien puede afirmarse 
que tenemos un año bueno de produc-
ción. ¡Quiera Dios que ésta llegue á los 
exhaustos graneros de los pobres la-
bradores, pues las tormentas se repiten 
con inusitada frecuencia 1 
Inútil es dar nota de precios, pues no 
hay más transacciones que las de las 
necesidades de la localidad, ni existen-
cias, como no sean de vino, que ape-
nas tienen demanda, ni aun á precio 
tan bajo como 1 peseta, ó poco más, el 
decalitro. 
Llevamos unos cuantos días de un 
calor excesivo. Si sigue subiendo el 
termómetro, que ya ha rebasado los 30° 
á la sombra y al Norte, el verano va á 
resultar tan riguroso como lo fué el 
invierno.—£1 Corresponsal. 
«% Aguaron (Zaragoza) 16.—Hace 
días empezó la siega de cebadas, v la 
cosecha de cereales resulta muy bue-
na. Las viñas, con una vegetación 
exuberante. 
El negocio de vinos casi paralizado; 
quedan 15.000 alqueces de 14 á 15°, á 
13 pesetas los 119 litros, á cuyo precio 
se han despachado la semana última 
4.000 alqueces; también hay 400 de 
vino viejo de 16°, á 16 pesetas.—£fa 
Subscripto*. 
D E B A L E A R E S 
Palma de Mallorca \2.-~Aceites: F i -
nos de mesa, de primera, á 150 pesetas; 
superiores, de segunda, á 125; ordina-
rios para fábrica, de 99 á 100; posos y 
orujos, á 76. Todo por 100 kilogramos 
y según bondad. 
Alcoholes.—Rectiñczáo superior, de 
95°, á 86 pesetas hectolitro; corriente, 
de 94,5, á 77; ídem, de 88°, á 70; orujo, 
de 88°, á 62; residuos, á 60. 
Algarrobas.—DQ 4,12 á 4,25 pesetas 
el quintal. 
Almendras. — De 33 á 35 pesetas 
cuartera. 
Almendrón.—DQ 102 á 102,50 pese-
tas quintal. 
Trigo.—De 16 á 16,50 pesetas cuar-
tera; trigo (sexa), de 17 á 17,50. 
Vinos.—Bemsdiiem, gorgallasa, de 
21 á 22 reales cuartín; Valencia, de 13 
á 14; Alicante, de 17 á 18; tinto, de 9 
á 10°, de 11 á 12; de caldera, el grado, 
á 0,75.—El Corresponsal. 
Felanitx (Mallorca) 13. — Las 
lluvias de Mayo han sido tan benéficas 
que han puesto los campos inmejora-
bles. Olivares y viñas, con mucha mues-
tra, pero va desarrollándose el mildiu. 
Los precios que rigen son: Trigo, á 
15,25 pesetas cuartera (70 litros); ceba-
d a ^ 11; avena, á 8; habas á 17,25; 
vino tinto, 9o, á 9 pesetas cuartín (26 
litros); y lana sucia, á 47 pesetas quin-
tal (40 kilos); cereales, á la baja.—Al 
Corresponsal. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Miguel Esteban (Toledo) 15. — Ha 
principiado la siega de cebadas, si bien 
no es general, con una buena granazón; 
algún cosechero también ha empezado 
la trilla, quedando satisfecho del ren-
dimiento y calidad. 
La cosecha de trigos se presenta bien 
en general, pues con las abundantes 
lluvias del mes pasado prosperan mu-
chísimo; lo propio digo respecto á las 
demás gramíneas. 
El viñedo también está hermosísimo, 
á pesar de que el gusano le merma la 
tercera parte de cosecha; pero esto no 
es perjuicio, si los precios para la uva 
han de ser remuneradores, pues la mu-
cha cantidad es causa del menor precio. 
Las huertas de este término se ha-
llan ya pobladas de las plantas de to-
mate, pimiento y patata, regándolas 
con mucho trabajo con el agua que se 
atrae de los pozos anoriados. 
De plagas no tenemos que lamentar, 
hasta la fecha, más que la que todos 
los años viene atacando á la vid. 
En vinos, paralización completa y 
con alguna existencia, sucediendo lo 
propio en cereales. Estos han bajado y 
bajarán algo más hasta la presente re-
colección, que será pronto. 
Desde estas columnas transmito al 
Sr. D. Niceto Ochoa mi más completa 
enhorabuena por el brillante discurso 
pronunciado en el Congreso Naval, é 
inserto en las de su ilustre periódico, 
en el que tan dignas personas colabo-
ran, contribuyendo con sus bien razo-
nados consejos y clara inteligencia al 
mejor bienestar y progreso de esta des-
dichada y peor administrada nación. Lo 
propio digo de los artículos del señor 
Conde de Hervías y algunas otras per-
sonas que no enumero, por no ser más 
extenso, á quienes hago extensiva mi 
más entusiasta felicitación, deseando 
continúen la campaña para el engran-
decimiento de esta empobrecida patria, 
la cual se halla bien necesitada de 
hombres honrados, laboriosos é inteli-
gentes, que procuren por la regenera-
ción de nuestro país. 
Nada puedo decirle de precios, por-
que hace tiempo no hay extracción al-
guna. Por cebada anticipan dinero al-
gunos acopladores á dos reales más 
bajo del que se establezca. 
Para compras ó comisión,.íáirigirse 
en este pueblo al corresponsal.—Iñigo 
Fagile Torres. 
#% Escalonilla (Toledo) 10.—Esta-
mos en plena siega de la cebada y re-
cogida de yeros y algarrobas. 
Los precios de los trigos están vaci-
lantes. Se han vendido por vagón des-
de 41 á 44 reales fanega, detallándose 
hasta 46. 
La cebada se cotiza á 20 reales.— 
B . Q. A . 
«% Campillo de la Jara (Toledo) 10.— 
Precios: Trigo, de 38 á 40 reales fane-
ga; cebada, de 18 á 20; algarrobas, sin 
existencias. 
No hay compradores para las lanas, 
y el ganado lanar está en baja. 
Más adelante le comunicaré los pre-
cios de los granos nuevos, que serán 
bajos á causa de la buena cosecha.— 
Q . B . 
«** Vellisca (Cuenca) 15.—Las co-
sechas prometen mucho este año, lo 
mismo la de cereales que la de uvas. 
Aquéllas se consideran aseguradas, 
habiendo empezado la siega. 
Precios: Candeal, á 44 y 45 reales 
fanega; cebada, á 24; vino tinto, á 9 
reales arroba; aceite, á 52.—R. 
« % San Martin de Valdeiglesias (Ma-
drid) 16.—Satisfechos los labradores 
por las abundantes cosechas de cerea-
les. Las viñas y los olivos tienen mu-
cho fruto. Lo malo es el mercado de 
vinos, que está encalmado, á pesar de 
las ricas clases que poseemos y del 
bajo precio que rige, pues se cede á 8 
reales la arroba. Las existencias no ba-
jan de 40.000 arrobas. 
El aceite, á 52 reales.—i/". 
Manzanares (Ciudad Real) 13.— 
Por fin cesó la lluvia, se despejó la 
atmósfera, brilló el sol con fuerte calor, 
secó los campos y desarrolló en las 
viñas la tela de araña y oruga en tér-
minos tan alarmantes, que se puede 
calcular que hemos perdido media co-
secha de uvas, que ya se hallan en flor 
y cuajadas, teniendo noticias de los 
pueblos limítrofes, como el Tomelloso, 
en que allí el mal es mayor, estando 
sus viñas en un miserable estado, por 
la piral, y en Valdepeñas y Moral de 
Calatrava por la plaga de langosta. 
Todo ha cambiado desde mi corres-
pondencia anterior, aunque algo le in-
dicaba ya de estas desgracias, juzgan-
do por la pertinaz lluvia que caía á 
destiempo, que, si bien favoreció la 
talla y granazón de los cereales, perju-
dicó altamente el viñedo y dispuso á 
las cebadas para que á los primeros ca-
lores se arrebataran, secándose y de-
jando caer la espiga en el suelo, des-
prendida de su caña; esto, unido á*las 
exigencias del bracero, constituyen 
una segunda desgracia, porque no co-
rresponde el precio de los frutos con el 
de los gastos de recolección y cosecha 
recogida, puesto que aquí el obrero 
pone precio á su trabajo y determina 
las horas de faena, trabajando muchos 
en comandita con el propietario agrí-
cola labrador, aunque aquí casi todos 
los braceros del campo son también 
pequeños propietarios, porque los terra-
tenientes les facilitaron terrenos á cen-
so y pequeños plazos, con facilidades 
para que los obreros laboriosos y hon-
rados como estos, con su trabajo, eco-
nomía y falta de vicios, conquistaran 
su independencia y se transformaran de 
obreros en patronos, y consiguieran, 
como lo han hecho aquí, dar la ley del 
trabajo, de tal modo, que cuando se les 
avisa para trabajar en lo ajeno, con-
testan: «No puede ser, por que tengo 
que cultivar lo mío;» y así nos vemos 
obligados á apelar á braceros de otras 
poblaciones que vienen á ésta en busca 
de trabajo porque allí no les han dado 
medios de hacerse independientes y 
burgueses, como aquí les dieron los 
propietavios, obrando sin egoísmo y 
con generosidad. 
Con tales circunstancias, los precios 
más corrientes^en esta plaza son: Can-
deal, fanega de-55 litros, á 12 pesetas; 
jeja, á 11; centeno, á 9; cebada, á 4,50; 
avena, á 3,50; paja, arroba, á 0,25; 
vino tinto, arroba de 16 litros, á 3,25; 
vino blanco, á 2,50; aguardiente anisa-
do, á 13; alcohol, á 20; vinagre, á 3; 
patatas, arroba de 11,50 kilos, á 1,50; 
aceite comestible, á 12. 
Todo con tendencia á la baja, menos 
el vino y aguardiente anisado, desde 
que principiamos la siega de cereales. 
E l Corresponsal. 
Santa Olalla (Toledo) 18.—Las 
risueñas esperanzas que indicaba á 
usted en mi anterior, se han conver-
tido en realidades respecto á las ceba-
das, ya segadas en su mayoría, y muy 
pronto lo serán también en los trigos. 
Las habas y los guisantes han ren-
dido muy poco. 
Los viñedos muy frondosos, y en su 
mayoría ha cuajado bastante bien el 
fruto, siendo aún algo más dudoso el 
de aceituna, á pesar de haber presen-
tado las olivas mucha flor. 
Los precios son: Trigo, á 45 reales 
la fanega; cebada, á 20 ídem; aceite, 
á 48 ídem la arroba; vino, de 10 á 11 
ídem y sin ningún movimiento.—B.B. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Gumiel de Izán (Burgos) 15.—Como por 
intervalos de algunos días se suceden 
las lluvias, se están haciendo las labo-
res en el viñedo con buena sazón y á 
prisa, y los jornales suben porque los 
obreros se valen de la ocasión; y con un 
precio tan bajo como tienen los vinos y 
tan paralizada la extracción, no sé qué 
va á ser de los labradores de esta co-
marca de la Ribera del Duero. 
En este pueblo se da á 5,50 reales 
cántara de 16,13 litros; aguardiente de 
orujo, de 24 á 26, de más de 18 grados 
Cartier; trigo, de 38 á 40, según cla-
ses; centeno, de 30 á 31; cebada, de 25 
á 28, y yeros, á 40 (fanega de 55,5 l i -
tros para los granos). 
No obstante haber muchas existen-
cias de aguardiente, especialmente en 
la fábrica del Sr. Laso, tendrán que 
destilar mucho vino si no aumenta más 
la salida de este caldo; y algún propie-
tario ya ha empezado á fabricar de su 
cosecha un anisado especial, con marca 
de GGG, que lo cede á 8 pesetas ó me-
nos la cántara. — V. A. 
A Nava del Rey (Valladolid) 14.— 
Ha empezado la recolección de alga-
rrobas. 
Hay presentada una buena cosecha 
de cereales. 
El viñedo sano ostenta una frondosi-
dad extraordinaria y gran cantidad de 
racimos en plena floración. 
La filoxera ha hecho grandes progre-
sos, y se ve alguna hoja con mildiu. 
Está lloviendo con buena temperatura, 
lo cual hace inminente una invasión de 
esta última plaga, que nos deje sin co-
secha de vino. Los propietarios, no obs-
tante, tan tranquilos. 
Los precios de todos los productos, 
en baia, lo cual ha traído la paraliza-
ción ae los negocios. 
La necesidad de atender á la recolec-
ción, imposibilita á los pocos que cree-
mos en el sulfato y su virtud preserva-
tiva, de acometer esta faena hasta pa-
sados unos d í a s . — . 4 . 
« « Trigueros del Valle (Vallado-
lid) 16.—Tiempo propio de la estación. 
Los sembrados de trigo, buenos; las 
cebadas, algunas mermadas de grano, 
debido á una escarcha que hubo días 
Easados; las avenas atrasadas, por no aber llovido á su tiempo. Las viñas, 
aunque brotaron con fuerza y tuvieron 
buen desarrollo, han sido atacadas de 
una epidemia que llamamos royega, 
especialmente en el palo albillo. 
Los nublados y tormentas que se 
anuncian en distintas regiones no han 
llegado, por fortuna, á estos pueblos 
del valle; sólo alguna nube suelta de 
agua que nos ha favorecido, aunque 
poco, por ser insuficiente la lluvia que 
cayó. 
Continúa la extracción de vinos cla-
retes en Coreos, á 9 reales cántaro de 
16 litros; en Cubillas de Santa Marta, 
á 8,50, y aquí se ajustaron días atrás 
600 cántaros, á 7 reales, clase regu-
lar; lo bueno sigue á 8,50, con floje-
dad en el precio.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 
16.—Al mercado de hoy han entrado 
1.200 fanegas de trigo, 150 de cente-
no, 200 de cebada y 100 de algarro-
bas, habiéndose cotizado á 43,50, 31, 
24 y 28 reales, respectivamente. 
Las patatas nuevas, á 6 reales arro-
ba; vino blanco, de 17 á 18 ídem cán-
taro; ídem tinto, de 16 á 17; vinagre, 
de 14 á 15. 
Tendencia al alza. Buenos los cam-
pos, así como el tiempo.—T. M. R. 
**# Villada (Falencia) 15.—Ayer se 
desencadenó terrible tormenta, descar-
gando fuerte pedrisco en los pueblos 
inmediatos, en los que dicen ha hecho 
grandes daños. En nuestro término, 
afortunadamente, no hay que lamentar 
pérdidas. 
El trigo se pagó ayer á 42 reales las 
92 libras.—El Corresponsal. 
Astudillo (Falencia) 16. — El 
mercado de la fecha se ha presentado 
con poca animación; sin duda alguna 
es por estar el trigo en baja. 
El tiempo muy desigual, pues á ve-
ces hace mucho calor por la mañana y 
por la tarde un frío que no parece sino 
que estamos en el mes de Marzo. 
Los precios de este mercado al detall 
son los que anoto á continuación: Tr i -
go, de 41 á 43 reales las 92 libras; cen-
teno, á 29 la fanega; cebada, á 26; 
avena, á 19; garbanzos, á 110; alubias, 
á 70; yeros, á 40. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16; de tercera, á 15; pa-
tatas, á 6 ídem; vino tinto, á 6 reales 
cántaro.—C. 
Pampliega (Burgos) 16. — A l 
mercado de ayer entraron 600 fanegas 
de trigo, que se pagaron de 38 á 40 
reales una; 40 de centeno, de 26 á 28; 
200 de cebada, de 22 á 24; 40 de avena, 
de 16 á 18; 10 de yeros, de 35 á 37. 
De patatas se vendieron 100 arrobas, 
al precio de 4,50 reales arroba. 
Cerdos al destete se presentaron 40, 
vendiéndose al precio de 60 á 70 reales 
uno; 130 ídem de tres meses, de 140 á 
200; 40 ídem de seis meses, de 200 
á 260. 
Ovejas emparejadas entraron 3.000, 
que se vendieron de 80 á 110 reales; 
corderos 2.000, de 35 á 70 reales uno; 
borregos 600, de 75 á 100; carneros 
100, de 95 á 115.— 
Rioseco (Valladolid) 17.—Al de-
tall se vendieron ayer 400 fanegas de 
trigo, á 42 reales las 94 libras. Por 
partidas se ofrece á 4 3 , pero sólo pagan 
á 42. 
Tiempo de calor y buenos los cam-
pos.—.¿7 Corresponsal. 
*% La Seca (Valladolid) 16.—En la 
semana última se han vendido 3.900 
cántaros de vino blanco, á 12,50 reales, 
y 100 de tinto, á 12. 
El trigo, á 4 3 reales fanega; y la ce-
bada, á 24. Se han empezado á recoger 
las algarrobas. Buen tiempo.—67. 
# \ Valladolid 17.—Hoy han entrado 
en los Almacenes Generales de Castilla 
200 fanegas de trigo, que se vendieron 
á 44 reales las 94 libras (25,43 pesetas 
los 100 kilos, ó 20,08 pesetas hectoli-
tro); y en los del Canal entraron 500 fa-
negas de trigo, que se pagaron de 43,25 
á 43,50 reales las 94 libras (25 á 25,15 
pesetas los 100 kilos, ó 19,73 á 19,84 
pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: 
Triguillo, á 20 reales fanega; ceba-
da, á 24; algarrobas, á34; avena, á 21; 
habas, á 40; centeno, á 32; guisantes, 
á 38; muelas, á 42; lentejas, á 40; ye-
ros, á 40; garbanzos, á 80, 100, 120, 
140, 180 y 200; alubias de León, á 24 
la arroba; ídem del Barco, á 26; ídem 
asturianas, á 24; arroces, á 20, 22, 24 
y 28 ídem id. 
Harina extrafina, primera, á 17,60 
reales arroba, con saco y sobre vagón 
en esta estación; ídem de primera, ex-
tra, á 16,60; ídem de todo pan, supe-
rior, á 15,60; ídem de segunda, á 15; 
ídem de tercera, á 14; tercerilla, á 9,50. 
E l Corresponsal. 
*% Santander \Q.—Harinas: Coti-
zamos aquí á 17 reales arroba las hari-
nas de cilindro, y 16,75 las de piedra, 
de buenas marcas. 
Embarques de la semana: 3.683 sa-
cos en total. 
Cebada.—Pronto llegarán las prime-
ras partidas de la nueva cosecha del 
Mediodía. Se hacen muy escasas tran-
sacciones á 22 pesetas por cada 80 kilos 
con saco. 
Maiz.—Se está colocando con bas-
tante actividad el grano recientemente 
desembarcado, pagando los comprado-
res 23 pesetas por clases corrientes, y 
24,50 por las superiores, ambos precios 
por 100 kilos ensacados.—iS7 Corres-
ponsal, 
D E C A T A L U Ñ A 
Lérida 16.—Siguen desanimados los 
mercados porque los agricultores se 
encuentran ahora atareados en las fae-
nas de la recolección, la cual es muy 
satisfactoria en general. 
Precios: Trigo de monte, de 17 á 
17,25, 16,25 á 16,50 y á 15,75 pesetas 
la cuartera (73,36 litros), según la cla-
se; cebada, á 10 y 11, v maíz, de 10,50 
á 11; habones, á 14; nabas, á 13,50; 
judías, de 22 á 26. 
El aceite, de 13,25 á 14 pesetas la 
arroba.—C. 
#% Valls (Tarragona) 1 6 . — ^ ^ / n -
tus: De vino destilado, la jerezana de 
68 Cortés y 35°, á 64 duros. 
Orujo destilado, la jerezana de 68 
Cortés y 35°, á 55 duros. 
Vinos.—Los blancos, de 16 á 22 pe-
setas carga de 121,60 litros; tintos, de 
primera, de 16 á 20, y de segunda, de 
12 á 15; á destilar, de8 á 13.—.£7 Co-
rresponsal. 
Tarragona 15. —Ha obtenido al-
gún favor el mercado de avellanas, ha-
ciendo operaciones á precios más ele-
vados. En cáscara se nan pagado á 2 
pesetas más, y en grano se han hecho 
partidas con aumento de 5 pesetas. 
También ha mejorado el mercado de 
almendras. Sin embargo, la cosecha 
próxima se presenta abundantísima. 
En aceites, los precios descienden. 
Siguen sostenidos los arroces y azú-
cares. 
En alcoholes continúan los precios 
sin mejorar. 
En cuanto á vinos, calma acentuada, 
detallándose de 4 á 5 reales por grado 
y carga (121,60 litros), según laclase. 
Los Prioratos superiores, de 30 á 35 
pesetas la carga, y los Bajo Priorato, 
de 20 á 2 5 . — ^ Corresponsal. 
. D E E X T R E M A D U R A 
Ceclavín (Cáceres) 14. — Tocó á su 
término la siega de cebadas y habas, 
resultando extraordinaria la cosecha 
de aquel cereal, y sólo mediana la de 
esta leguminosa. La de trigos es tam-
bién extraordinariamente buena, según 
puede ya apreciarse, y los garbanzales 
no pueden ir mejor, estando ya á me-
dio grano y con tiempo favorable para 
que completen la granazón, si no 
cambia. 
Las plantaciones de patatas prome-
ten abundantes rendimientos, pues ya 
presentan mucho fruto y bueno. 
Los olivos están sacudiendo su abun-
dantísima flor, augurios de buena co-
secha, y lo propio hacen las vides, que 
asimismo presentan buena cantidad de 
racimos, si bien se observa bastante 
desigualdad entre sí, presumiéndose 
por esto que el año vinícola, por estos 
pagos, no ha de ser tan abundante 
como fué el último. La altisa ó lagarta 
que se presentó en algunos viñedos, 
ha emigrado de ellos sin causar gran-
des daños. También la langosta ha 
emigrado desde hace sólo dos días de 
la mayor parte del término municipal, 
después de haberlo tenido invadido por 
completo y causado bastantes daños. 
Esta emigración inexplicable ha dado 
ánimos á los labradores, y con ella se 
ha suspendido la siega del trigo, que 
habían empezado, sin estar en condi-
ciones, por temor á aquella plaga. Sin 
ésta, hubiéramos podido calificar de 
arehiextraordinarios los rendimientos 
del año aerícola. 
He aquí los precios de este mercado: 
Vino, de 4,50 á 5,25 pesetas la arroba, 
con poca demanda; vinagre, á 3,50 pe-
setas la arroba, con demanda; aguar-
diente, doble anís, de 30° y 17° Cartier, 
á 16 y 9 pesetas la arroba, respectiva-
mente; aceite, á 16 pesetas la arroba 
de 32 libras; trigo candeal, á 10 pe-
setas la fanega; cebada, á 5 ídem; gar-
banzos menudos, á 15 pesetas la fanega 
colmada; ídem gordos, á 25 ídem; que-
sos tiernos de cabra, á 11,50 pesetas la 
arroba; ídem de oveja, algo enjuto, 
á 17,50 ídem; corderos y cabritos, ca-
nal, á 0,35 pesetas la l i b r a .—^ Co-
rresponsal. 
D E G A L I C I A 
Castro de Valdeorras (Orense) U . — 
Los sembrados presentan inmejorable 
aspecto, y si no hay accidentes atmos-
féricos se recogerá una cosecha de ce-
reales abundante. 
Los prados tienen mucha hierba. Las 
viñas, todas sobre patrón americano, 
pues las del país se perdieron, brotan 
bien y llevan abundante fruto. 
Hay 1.000 cántaros de vino tinto, á 
5 pesetas los 16 litros; trigo, á4,50 pe-
setas tega (16 litros), y centeno, á 4,25. 
Cereales á la baja, y vinos del país 
al alza.—El Corresponsal. 
D E L E O N 
Zamora 15.—Los mercados se ven 
desanimados por las pocas existencias 
de trigo y demás cereales que quedan 
en poder de los labradores y empezar 
ya las faenas del verano, por estar ocu-
pados en coger las algarrobas, que re-
sulta la cosecha en este grano menos 
de lo que se esperaba, por haber sido 
muy mediana la grana. 
Las cebadas se encuentran mejor gra-
nadas por lo general que las aigarro-
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bas, J en la próxima semana empezará 
siega de ellas. 
Los trigos, si la grana fuese buena, 
la resultaría una cosecha superior. 
Situación del mercado de ayer: En-
traron 48 fanegas de trigo, que se ven-
dieron á 43 reales una; 26 de centeno, 
á 31; 58 de cebada, á 26; 42 de alga-
rrobas, á 26; 8 de garbanzos, á 100; 15 
de alubias, á 86; harina de primera, á 
16 reales arroba; de segunda, á 15; de 
tercera, á 14; patatas, á 5; vino tinto, 
á 14 reales cántaro; ídem blanco, á 15. 
E l Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Madrigueras (Albacete) 16.—El día 5 
del corriente mes descargó una horro-
rosa tormenta tal cantidad de piedra j 
tan gruesa, que arrasó todo cuanto en-
contró á su paso, habiendo cogido la 
mitad de este término y parte del ve-
cino de Maicera; pero no contenta la 
Divina Providencia con esto, el día 13, 
á la misma hora, nos envió otro tan 
fuerte, por no decir mayor; y más to-
davía: en la noche del mismo día 13 
nos acabó de arreglar; así es que esto 
ha quedado de mala manera, en la mi-
seria, por mejor decir. 
Da miedo y tristeza salir al campo y 
ver de la manera que se encuentran 
viñedos y cereales. En el viñedo calcú-
lase que habrá quedado una octava 
parte de fruto, y de cereales la mitad 
de la cosecha. 
Esto débese á que en la parte del 
Mediodía, que está la mayor parte de 
la siembra, no apretó tanto la piedra; y 
la octava parte ae fruto que se estima 
habrá quedado en el viñedo, es por en-
contrarse en ese extremo. 
Lo demás ha quedado todo asola-
do . -C . O. 
D E N A V A R R A 
Tudeia 13.—Tenemos una cosecha de 
cereales como no se conocía hace años, 
tanto en huerta como en monte, por la 
frecuencia de agua de lluvia esta pri-
mavera. 
En el viñedo va avanzando la filo-
xera, aunque no en la proporción alar-
mante de algunos pueblos próximos 
que ya descepan muchas viñas. La hu-
medad desarrolla el mildiu y los pro-
pietarios se afanan en sulfatar. 
Los olivos ofrecen muy buen aspecto 
y parece que la oliva liga satisfactoria-
mente. 
Las hortalizas alcanzan precios muy 
remuneradores por la gran exportación 
que de ellas se nace. 
Apremian las labores y se nota esca-
sez de braceros, por lo que se hacen 
pagar los jornales á más de 2,50 pe-
setas. 
Precios: Trigo, á 5,25 pesetas robo; 
cebada, á 3,75 ídem; maíz, á 4,50 ídem; 
vino, á 1 peseta decalitro; aceite, á 15 
pesetas arroba navarra; patatas, á 1,50 
pesetas ídem.—M. 8. 
#% Sada 16,—Gran cosecha de ce-
reales, pero en cambio las viñas están 
perdidas por la filoxera. Se han hecho 
muchas plantaciones de vides america-
nas: Trigo, á 5,50 pesetas robo; cebada, 
á 4; avena, á 3; aceite; á 15 pesetas 
arroba; vino tinto, á 1,50 pesetas cán-
taro (11,77 litros), sin demanda.—El 
Corresponsal. 
•*# Corella 14.—Como se ha des-
arrollado el mildiu en nuestros viñe-
dos, se viene trabajando, incluso el do-
mingo último, en sulfatar para librar-
les de tan terrible plaga. En dicha 
operación se ocupan hombres, chicos y 
mujeres. 
Además del mildiu tenemos la piral, 
que hace estragos, y la filoxera se ex-
tiende más y más. 
Eetrasadas las labores, ganando los 
peones lo que ellos quieren. 
Muchas viñas se quedarán sin cul t i -
vo, y los que las trabajen poco come-
rán con las utilidades que obtengan, 
porque los gastos de las labores son 
enormes. 
Los olivares prometen buena cose-
cha, así como las de cereales, si es que 
acaban bien, pues todos los días hay 
tormentas. Hasta la fecha no han cau-
sado aquí daños. 
El trigo, á 22 reales robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 16; maíz, á 19. Ten-
dencia á la baja en los granos. 
El vino, á 4 reales decalitro, con 
muchas existencias; aceite, de 60 á 62 
ídem arroba; precios que acusan peque-
ña baja.—/>. £ . 
Tudeia 15.—Me dirijo á usted 
para participarle la situación de estos 
viñedos, invadidos por el mildiu. 
Como, desgraciadamente, ninguno 
nos acordamos de Santa Bárbara hasta 
que truena, así ha sucedido con las v i -
des de esta ciudad. 
Habiéndose descuidado los viniculto-
res de tratar sus viñas con el caldo 
bordelés, hay muchas de éstas que sólo 
han de contar con la mitad de la cose-
cha; ahora todo se vuelve sulfatar á 
prisa, y no digo se llegue á tiempo 
para ciertos viñedos, pero gracias al 
descenso de temperatura de estos días, 
se ha contenido el desarrollo de las es-
poras ó conidios. 
Adjunta una hoja atacada de mildiu, 
para que la vea.-—/. M . (1) 
D E L A R10JA 
Arnedo (Logroño) 14.—Hemos pa-
sado quince días de horrorosas tormen-
í * 8 ^ íct icamente plagada de mildiu. 
M envés de la hoja se ve casi en su totalidad 
cuDierto de eflorescencias, que no son otra cosa 
amo los esporos de verano (conidio») del hongo 
tas, estando todos los propietarios en 
continua alarma. E l día 5, sobre las 
doce de la mañana, hubo un espantoso 
ciclón, durando el huracán cinco mi-
nutos, y á continuación principió á 
caer piedra y agua en tal abundancia, 
que creíamos era el fin del mundo. En 
algunas viñas hizo bastante daño, y en 
los cereales no tanto. El día 8 tuvimos 
otra tormenta, y ésta ya hizo más 
daño, lo mismo en las viñas que en los 
cereales; pero en los pueblos de Ber-
gara y Bergarillas, les destrozó las 
viñas y cereales. jPobres labradores! 
[Después de dos años seguidos de pena-
lidades y desvelos, viene una mala 
nube y deja en un cuarto de hora de-
fraudadas todas sus esperanzas! 
El mercado de cereales, sostenido; 
el vino, con poca saca y bajos los pre-
cios, y el aceite, con poca demanda; la 
ganadería, buena.—R. S. 
D E V A L E N C I A 
Monóvar (Alicante) 15.—La situación 
en esta comarca va poniéndose cada 
vez peor. Los vinos alcanzan precios 
bajos, de 0,60 á 1,50 pesetas el cántaro, 
según clases. Los viñedos buenos, 
viéndoseles mucho fruto. 
La cosecha de cereales es bastante 
regular; sin embargo, la mayor parte 
de la comarca está plantada de viña, 
siendo corta extensión de terreno la 
que se dedica á cereales, por lo que la 
situación de los agricultores no varía. 
/ . P . V. 
N O T I C I A S 
Como se esperaba, se ha acentuado 
muchp la baja de precios de los cerea-
les. En Andalucía, la Mancha y otras 
regiones se consiguen los trigos duros 
y candeales de 40 á 44 reales fanega, 
siendo así que no ha mucho se cotiza-
ban desde 50 hasta 60. El descenso, 
como se ve, ha sido grande, lo cual no 
obsta para que el pan continúe por las 
nubes. 
En Madrid se elevó el precio de tan 
necesario artículo cuando se iniciaba 
la baja de los trigos, y hoy, que la de-
preciación de éstos es tan enorme, con-
tinúa el pan al escandaloso tipo de 50 
céntimos kilo, con gravísimo daño de 
la justicia y de la clase trabajadora. 
Llamamos la atención del Sr. Agui-
lera sobre esa inexplicable y lesiva 
desproporción que existe entre el pre-
cio de los trigos en el mercado nacio-
nal y el del pan en Madrid. 
En muchas comarcas de nuestra Pe-
nínsula ha continuado el régimen tem-
pestuoso, cayendo horrorosos pedris-
cos que han destruido las cosechas 
pendientes. 
De la región valenciana sabemos que 
Jávea, Benisá, Teulada, Palop, Callosa 
de Ensarriá, Benitactiei, Sagunto, Car-
let y Utiel, han sufrido enormes daños. 
Jávea calcúlase ha perdido 40.000 
quintales de pasa, y Sagunto toda la 
naranja y gran parte de la cosecha de 
uva. 
También los campos de las cuencas 
del Mijares y Palencia (Castellón) y los 
pueblos de la Plana, han quedado arra-
sados. 
En la región de Castilla la Nueva 
han sufrido mucho los viñedos, huer-
tas y sembrados de Socuéllamos, Alcá-
zar de San Juan, Záncara, Pedro Mu-
ñoz y Minglanilla. 
De la región de Murcia se reciben 
desconsoladores informes de Albacete, 
Chinchilla, Madrigueras , Mahora y 
varios términos de la provincia de 
Murcia. 
En la Rioja Baja lamentan serios 
daños Quel, Arnedo, Autol y otros 
pueblos, pero las pérdidas no son tan 
cuantiosas como las que sufrió la Rioja 
Alta. 
No es la guerra el solo azote que 
sufre el pueblo inglés. Desde hace dos 
meses reina en todo el país una sequía 
que amenaza todas las cosechas. La de 
forrajes está totalmente comprometida, 
y ya el precio del ganado ha bajado de 
una manera poco común. Esto podría 
parecer una ventaja para la población 
urbana, pero en realidad es una catás-
trofe económica, de la que todo el país 
siente el peso. Todo esto anuncia para 
el próximo invierno una triste perspec-
tiva que preocupa hondamente á los 
hombres previsores. 
La situación vitícola de la Mancha se 
agrava de día en día por los estragos 
que viene causando la piral en muchos 
términos y los que ocasiona la langos-
ta en Valdepeñas y algunos otros pue-
blos. 
La piral ha destruido la mitad ó más 
de la cosecha de uva en Tomelloso, 
Manzanares y otros importantes térmi-
nos vitícolas de la provincia de Ciudad 
Real. 
El mildiu ha invadido los viñedos de 
Tudeia, Corella y otros pueblos de Na-
varra. 
También se ven atacados por dicha 
plaga algunos viñedos de la Nava del 
Rey (Valladolid). 
Por las noticias publicadas en los 
diarios zaragozanos, vemos que la epi-
demia glosopédica ó epizootia y cono-
cida vulgarmente con el nombre de 
mal de pezuña, se extiende rápida-
mente por toda la provincia de Zarago-
za, constituyendo un serio peligro para 
la ganadería regional. 
Hace días aparecieron en Riela ios 
primeros casos, y hoy son ya varios 
los pueblos invadidos por terrible azote, 
que amenaza destruir una de las prin-
cipales fuentes de riqueza. Bárboles, 
Gotor, La Almunia y algún otro pueblo 
han participado al Gobernador la exis-
tencia de focos glosopédicos en los 
ganados locales. Y son más todavía 
los Alcaldes, dicen los diarios de aque-
lla capital, que obedeciendo á preocupa-
ciones que no tienen explicación satis-
factoria, ni menos justificación, guar-
dan el secreto oficial de la calamidad 
que aflige á los pueblos cuya adminis-
tración les está confiada. 
Los nombres de las localidad citadas, 
muy distantes entre sí, son dato que 
revela cuán grande es la fuerza expan-
siva de la epidemia. 
Ha salido de Zaragoza para varios 
pueblos el Inspector provincial de 
Sanidad Sr. Martínez Anguiano para 
estudiar el carácter y proporciones del 
mal y proponer los medios de comba-
tirlo. 
* » 
La casa de Ganaderos de Zaragoza, 
secundando las medidas adoptadas por 
el Gobernador y el Alcalde para atajar 
los funestos progresos de la epidemia 
Íglosopédica, ha acordado establecer un azareto, donde quedarán aislados y 
sometidos á un tratamiento curativo 
los ganados invadidos por la epidemia. 
A l efecto elegirán un trozo de monte 
con pastos abundantes y sanos abreva-
deros, local para el encierro y demás 
condiciones que requiere la guarda de 
ganados, en el cual habitarán las reses 
enfermas hasta obtener la patente de 
sanidad. 
Se encuentra en la partida de San 
Miguel de la Cava (Tortosa) el laúd 
Manuel, con objeto de cargar esta sema-
na 1.000 quintales de regaliz, que 
dicho barco conducirá á Marsella, don-
de será reembarcado el cargamento 
para los Estados Unidos. 
Durante Mayo último se han expor-
tado por el puerto de Tarragona las 
siguientes cantidades de vino: 3.545 
bocoyes, 1.253 pipas, 819 medias, 853 
cuartos y 575 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1900, acusa una baja 
de 3.244 bocoyes, 827 pipas y 87 
cuartos, y un aumento de 116 medias 
y 45 octavos. 
La baja, como se ve, es enorme. 
Con el presente número acompaña-
mos un prospecto de la importante 
fundición de metales y fábrica de ma-
quinas y bombas de los Sres. Boldt & 
Vogel, de Hamburgo, cuya lectura se 
recomienda. 
Escriben de Jerez de la Frontera: 
«Ayer se daba por seguro que se ha-
bían hecho ventas del nuevo trigo á 38 
reales, y no falta quien asegure que ba-
jará más el precio, en vista de la asom-
brosa cosecha con que la bondad de 
Dios ha favorecido á toda Andalucía, y 
aun á España entera, según todas las 
noticias que se reciben.» 
En los viñedos de la huerta de Cara-
vaca (Murcia) se han descubierto varios 
focos filoxéricos. 
La Asociación de Ganaderos está d i -
rigiendo una circular á todos los Alcal-
des para que faciliten al jefe del pues-
to de la Guardia civil inmediato rela-
ción de las vías pecuarias del término, 
para que éstas puedan estar debidamen-
te vigiladas por la benemérita. 
Por iniciativa de la Cámara Agrícola 
y el Sindicato de fabricantes de alcoho-
les vínicos de Valencia, se celebrarán 
varios meetings en diversos pueblos de 
aquella región para reclamar de los po-
deres públicos las medidas que deman-
da la gravísima crisis vinícola. 
i 
Se encuentra en Valdepeñas el se-
ñor Martínez Gomar, autor de las tro-
chas de zinc y de un procedimiento es-
pecial para combatir la plaga de lan-
gosta. 
Consiste éste en sustituir las vallas 
de zinc de las trochas por hachas me-
tálicas, que son una especie de antor-
chas formadas por caños metálicos de 
metro y medio de longitud. 
En su extremo tienen un depósito 
lleno de un combustible especial que, 
á la vez que reconcentra y amontona 
la langosta, la va destruyendo. 
Cuando la langosta está acumulada 
en los aparatos de precisión, se destru-
ye en pocos minutos el cordón, por 
grande que sea, con el insecticida infla-
mable llamado Fenolina. 
A juzgar por los resultados dados en 
Valdepeñas, esta campaña debía ha-
cerse en gran escala, para evitar la 
aovación del insecto y salvar las cose-
chas, actualmente muy amenazadas. 
Espérase, pues, que el Gobierno dis-
ponga personal técnico que aprenda el 
procedimiento del Sr. Gomar para dir i-
gir los trabajos en los demás pueblos 
y dotar á éstos de los elementos necesa-
rios. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 18 
Paris á la vista 39 76 
Londres á la vista (lib. ester.) ptaa. 35 16 
Madrid, A. Santarén (Sucesor de Cuesta), 
Cava-alta, 5. 
^ R c , V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HEBBDKROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem t 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o 12 id. 
Idem > 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
i a s cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citaaa, 
a y a la meaia o o t e i i a . AUBIUBB, DU iao cvt^uomo oo pone el ano a que 
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,20 
por cada una con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^ A ^ s ^ m u y Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
c m A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardieutes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CM0 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esm^ada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
nu 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE TONELES 
Instalaciones completas de tonelerías 
mecánicas para fabricar toneles 
para sidra, vino, petróleo 
alcohol, etc, 
tueca 
Sierras de cintas, Máquinas para serrar, Sierras circulares, 
cóncavas y cilindricas. 
Representante para España: M A R T I N M A R T E N , Sevilla. 
SERRERIAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melüón Pe-
lina, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
bistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A Z U F R E GRIS 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Ensebio Rochüt—BILBAO. 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O ENÁNTIGO 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F . Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
1 Ü A N M U N I L L A -
CAPATAZ BODEGUERO CON TITULO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Poniarr6ny núm. 6, Tudeia (Navarra). 
A LOS BODEGUEROS-
Se venden dos tinos de buen roble, nuevos y 
muy bien acabados. 
Su cabida es de 600 á 700 cántaras de elabora-
ción y 1.100 de cabida en líquido. 
Dirigirse: 
BILBAO.—Bailén, 10.-BODEGA BILBAINA 
(RIOJA) 
BODEGAS DE ZÁITIGCI 
Para pedidos y noticias dirigirse 
á D. Manuel S. de Záitigui, en Cuz-
currita, ó al Sr. Director de la CRÓ-
NICA DB VINOS Y CEREALES, calle de 
Ventura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
T A L L E R M E C A N I C O 
DB 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
ARANZABAL Y COMPASlA.-TITORIA 
Especialidad en arados JBrabani, modelos per-
feccionados k 175 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación i las diversas labores de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líneas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 años 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
• ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
! ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
| desgranadoras de maíz, etc., etc. 
E N L A MANCHA 
, se vende una instalación completa de 
destilería á vapor, compuesta de un 
1 destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para Mter funcionar los dos 
I aparatos. 
| Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , N Ú -
| MERO 18, M A L A G A . 
CRONICA DE TINOS Y OERBALES 
s 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar e injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinus y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e spec i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H . N O S " C O m C T O R E S 
S A N P A C I A N 0 , 1 6 . B A R C E L O N A 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea basta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos coa aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que cou el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, et-eucias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que estáu fincionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
i 
Aparato destilación continua á 
luetro directo. Producción del al-
o»hel de 95 i Pe0, ó sean 40° Cartier. 
Aparato destilación continua & va* 
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
D. J . 
Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería é Indus-
trias rural s, bkjo la dirección de los Sres. D. M. López 
Mará^ez, D. J . Hidalgo Tablada y D. M. Prieto y Prie-
to, con la colaboración de los más distinguidos y reputa-
dos agrónomos y demás personas que en España y sus 
colonias se consagran al estudio y á la práctica de todos 
los ramos que con la agricultura se relacionan. Consta de 
ocho tomos en 4.°, con 5.756 páginas á dos columnas, de 
letra clara y compacta, con 2.307 excelentes grabados. 
Precio en rústica, 150 pesetas, y 170 en pasta, en Madrid; 
en provincias, 155 pesetas en rústica y 175 en pasta, re-
mitida franca de porte y certificada. 
Tratado práctico y simplificado de la fabricación de jabones 
y nociones d i la fabricación de las primeras materias ne-
cesarias á esta industria; jabones de lavandera y tocador 
de todos los sistemas más útiles y modernos, por Manuel 
Llofriu, director de la gran fabrica de jabones de Aspe. 
Un tomo de 504 páginas, con 39 grabados, 10 pesetas en 
Madrid; en provincias, 10,50 pesetas. Encuadernado en 
tela, una peseta más. 
La galvanoplastia, la electro-química y el fotograbado, por 
D. V. Vera. Un tomo de 200 páginas, con 38 grabados, 4 
pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. Encuadernado 
en tela, una peseta más. 
Tratado del cultivo del olivo en España y modo de mejorar-
lo, por Hidalgo Tablada; 3.a edición, año 1899, corregida 
y aumentada. Un tomo con 52 grabados, encuadernado 
en tela, 5 pesetas en Madrid y 5,50 en provincias. 
Las enfermedades del vino: generalidades, causas, procedi-
mientos preventivos, reconocimiento y curación, por J . M. 
Priego, Ingeniero agrónomo. Obra útilísima para los co-
secheros. Un tomo con grabados, 2 pesetas en Madrid 
y 2,50 en provincias, certificado. 
Colección de tablas para el uso de los vinicultores y fabri-
cantes de alcoholes, aguardientes y licores, por Vera y 
López. Un tomo encartonado, 2,50 pesetas en Madrid, 
y 3, certificado, en provincias. 
Tratado del ganado vacuno, por D. M. Prieto; 2.aedición co-
rregida y aumentada por D. P. Moyano. Un grueso tomo 
de 528 páginas, con 116 excelentes grabados, 10 pesetas 
en Madrid y 11 en provincias, certificado. Encuadernado 
en tela, 11,50 y 12,50. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, melazas y demás materias 
feculentas y azucaradas, por el doctor D. V. de Vera y 
López. Nueva edición, la más completa de las publicadas, 
cou los últimos adelantos, é ilustrada con 155 grabados. 
Dos tomos, 15 pesetas en Madrid y 16 en provincias. En-
cuadernada en tela, 18 y 19 pesetas. 
Teoría y práctica de tasación agrícola, por Angel de Torre-
jón y Boneta. Precio: 9 pesetas en Madrid y 10 en pro-
vincias. Encuadernado en tela, 10,50 y 11,50. 
Enfermedades del olivo, por Noriega; 2.a edición. Un tomo 
con 12 grabados, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provin-
cias. 
G A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M E R O 9. — M A D R I D 
S O C I E D A D M i l i M U D E D L W U 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y DE PRODUCTOS Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en loa precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por boy á consignar que los pedidos que se la bagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3 . — B I L B A O 
Expos" Unlv»1 Paris 1900 : FUERA deCONCURSQ, MIEMBRO del JURADO 
N U E V O S A L A M B I Q U E S " 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
D E R O Y F I L S A I N E 
Comtructor, 71 á 77 rue du ThéAtrt, P a r l a 
GUIA PRACTICA del Destilador de Cognac, 
Kon. Aguardiente* dlTersei, Esencias, etc. 
J CATALOGO G E N E R A L e n r i a d o » ( r t t l t . 
S« c o r r u p o n d » C» t t e l l»no . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratopio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblot en que no 
los haya dándoseles uc tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo, 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Roigan y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á ios señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quierau abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cnmplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in 
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AQRICÍÜLTÜRA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Plzcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA RIOLIEKDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sislema SALYATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L Y A T E L L A 
TORTOSA 
Taller de máquinas 
A N U A R I O D E L C O M E R C I O 
DIRECTORIO DE LAS 400.000 SEÑAS 
M 
ESPAÑA 
CUBA, PUERTO RICO. F I L I P I N A S . ESTADOS HISPANOAMERICANOS 
Y P O R T U G A L 
V i g é s i m a t e r c e r a e d i c i ó n , 1901 
( B A I L L T - B A I L L I E R E ) 
Ilustrado con los mapas de las 49 provincias de España 
y el de Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición 
de Matanzas 1881 y de Barcelona 1888, Medalla de Plata en la 
de París 1889, Gran Diploma de Honor en el Concurso internacional de Madrid 
de 1890, la más alta recompensa en la Exposición de Chicago de 1893 
y Medalla de Üro en la de Paris de 1900. 
REC0R0CID0 DE UTILIDAD PÚBLICA POR REALES ÓRDENES 
Obra útíí é iiidúpensable para todos. , 
Evita pérdida de tiempo.—Tewro para la propaganda industrial y 
comercial.—Ette libro debe eilar tiempre en el bufete de toda 
persona, por insignificames que sean sus negocios. 
El A N U A R I O D E L C O M E R C I O lo forman doa 
toruos. encartonados en tela, de más de 1.500 páginas cada 
uno, y comprende: 
1.° Farte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpos 
diplomáticos, Consejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, etc., etc.—2.° Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é industrias 
y calles.—3.° 
E S P A Ü A 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas ó Inga-
res, incluyendo en cada uno: 1.°, una descripción geográfi-
ca, histórica y estadística, con indicación de las carterías, 
estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimien-
tos de baños, circuios, etc.; 2 0, la parte oficial, y 3.°, las 
profesiones, comercio é industrias de todos los pueblos, con 
los nombres y apellidos de loa que las ejercen.—4.° Aran-
celes de aduanas de la Península, ordenados especialmente 
para esta publicación —5.° Cuba, Puerto Rico é Islas F i l i -
pinas, con sus administraciones, comercio é industria escri-
tos en español é inglés.—6.* Estados Hispanoamericanos, 
divididos en América Central: Costa Rica. Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, E l Salvador y República Dominicana.— 
América del Norte: México.—América del Sur: Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Ar-
gentina, Uruguay, Venezuela y Curasao —7 . ° Reino de Por-
tugal y sus colonias.—* Sección Extranjera.—9.° Sección 
de anuncios, con índices.—10. Indice general de todas las 
materias que contiene el A n u a r i o . Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, inglés y portugués.— 
11. Indice geográfico de España, Ultramar, Estados His-
panoamericanos y Portugal.—12. Indice general. 
F r o c l o : 3 5 p e s e t a s 
(.franco de portes). 
Se halla de venta en la Librería editorial de BAILLT-
IÍAILLIERE é HIJOS. Plaza de Santa ^na, núm. 10, y en l u 
principales del mnmlo. 
IMPORTANTE 
Gran depósito de esencias de Ug meio 
- conocidas de Alemania. Esencia de 
ís tres veces rectificada, Amthol, Rom 
Coñac, Ginebra y Jarabes, y otras'variad 
í precios módicos. Toda persona puede 
fabricar, con poco trabajo y sin necesidad 
aparatos, como la fabrican todos los 
i se titulan fabricantes ó licoristas Se 
mandan precios y fórmulas gratis. 
Se necesitan representantes con buenas 
referencias. 
Ronda, 30.—BILBAO 
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Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRDCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Piala, 3 Grandes diplomas de 
A o n o r y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bir»*tor-G»rmt» 
D . AGUSTÍN VALLS BEHGES, INGENIERO 
Maquilarla é Instalaciones 
platas, según les á l t lnes adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono aún . 595 
OPÚSCULO 
S O B R E LAS PLAGAS DS LA VID 
conocidas con los nombres de nildlo, as-
traonosls; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, cladof-
porium, septesporíom, septogylindrlna 7 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
FRANCISCO J. BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fábricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS E L I S E O S DE L E R I D A 
Director-Propieiario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Ata icultnrs, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES F R U T A L E S D E TODAS C L A S E S 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES M A D E R A B L E S , D E PASEO Y DE ADORNO 
P L A N T A S D E JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
M A G N I F I C A C O L E C C i Ó N D E I N J E R T O S P A R A E L A B O R A C I Ó N D E V I N O 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Chuñes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortaliras y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U G O X J I V E 1 V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Paris en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.a, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo hnmano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautter); 3.0̂  AU. 
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Croua, ealle Ü B * 
blanc, 3, Valenei*, Aftate feneral w l a p a ñ * . 
d i m n v m \ mim 
— A Ñ O X X I V — 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 600 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS P E S E T A S S E M E S T R E 
en toda España, y 8,60 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de U 
Vega, núm, 6 (próximo á> la Carrera de San Jerónimo).— 
Madrid. 
PAGO A D E L A N T A D O 
